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Dr. AIÍTALFFY GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár, a József 
Attila Tudományegyetem rektora, a Magyar Jorász Szövet:: ér 
elnöke, az álla::;- 's ,: o. tud oműnyofc doktora: 
A József Attila Tudományegyetem, valamint a Magyar Jo-
gász Szövetség elnöksége nevében köszöntöm a baráti országok 
egyetemeinek igen tisztelt képviselőit, a hazai társegyetemek, 
intezetek, állami szervek megjelent vezetőit és munkatársait 
és a kollokviumon résztvevő valamennyi kedves vendégünket. 
Engedjék meg, hogy külön szeretettel üdvözüljem megyénk 
ás városunk párt és állani szerveinek képviselőit, akik meg-
tisztelték jelenlétükkel a kollokviumot. 
Egyetemünk Jogi Karának hagyományai közé tartozik egyes 
lényeges, aktuális elméleti kérdéseknek a baráti országok szak-
embereivel, kutatóival való együttes megvitatása. 
Eddigi megfigyelésünk szerint egy-egy ilycr. tanácskozás 
a nzetközi tapasztalatok megismerésével mindig hozzájárult 
az elméleti tisztánlátáshoz, jelentős segitséget adott hazai 
elméleti és gyakorlati problémáink megoldásához. Ugyanakkor a 
vita, a nézetek kicserélése ezen túlmenően is megtermékenyitő-
leg hatott a résztvevőkre. E tanácskozások elősegítettél: azt 
is, hogy egy-egy tudományág szakemberei egymást jobban megis-
merjék, és hosszú időn át ható gyümölcsöző személyes kapcsola-
tok látesitását eredményezték. 
Reméljük, hogy e kollokvium megerősiti eddigi tapasztala-
tainkat és további lépést fog jelenteni a szocialista jogtudo-
lány művelőinek együttműködése, "együttgondolkodása" torán is. 
L kollokviumnak még egy vonását szeretnénk kiemelni: a 
itüzött téma komplex jellegét, amely igy nemcsak több jogág, 
¿nem más tudományágak - különösen a közgazdaságtudomány - mü-
v lőinek közreműködését is igényli. 
Tudományos életünkben mindinkább uralkodóvá válik az a 
helyes felismerés, hogy a társadalmi jelenségek kutatása asak 
akk,-z hozhat alapos és a gyakorlat számára jól felhasználható 
eredményeket, ha azok a jelenségek minden oldalát, összefüggő-
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seit szem előtt tartó elemzések alapján születnek. 
S felismerés ellenére a gyako r 1 a 11 ne; :v a 1 ó s i t á s számos 
buktatóval, eredménytelen próbálkozásokkal halad csak előre. 
Ebben a szervezési nehézségeken kivül az is lényeges sze 
repet játszik, hogy az egyes tudományágai: eltérő megközelitési 
módja ás fogalomrendszere miatt nehezen tud közös nevezőn ala-
puló érdemi vita kialakulni, ügy gondoljuk, hogy ez a tanács-
kozás e téren is ujabb, c reméljük az együttes kutatásokat elő 
segitő eredményeket fog produkálni. 
Szeretnénk még a kollokvium szerencsés témaválasztásáról 
szólni. Szocialista társadalmim!: mindig alapvető feladatának 
tekintette a dolgozó emberek egészségének, \ ztonságának vádol 
inét. 
llind több anyagi eszközt fordít erre is mind szervezet-
tebbé, színvonalasabbá teszi ennek továbbfejlesztését is. 
Azt hiszem, ennek illusztrálására elegendő csak arra hi-
vatkozni, hogy a legutóbbi időben az országgyűlés három olyan 
törvényt fogadott el, amelyek e célt szolgálják. Az egészség-
ügy, a társadalombiztosítás és a környezetvédelem kérdéseit 
rendező törvényekre utalok csupán. Llindezei: jelentős gyakorla-
ti eredményekre vezettek. 
iíem hallgathatjuk el azonban, hogy ennek ellenére még 
mindig jelentős azoknak e. száma, akiknek életét, egészségét, 
testi épségét a munkahely vagy a környezet veszélyezteti. 
Egyoldalú volna a szemléletünk, ha a megelőzésen kivül 
nem fordítanánk továbbra is nagy figyelmet,elsősorban arra, 
hogy a megsérült, megbetegedett személy minél hamarabb és mi-
nél teljesebb értékű munkát végző tagja legyen a társadalom-
nál:. E gondoskodáshoz számos jogi és jogon úivüli eszköz fel-
használása, együttes alkalmazása szükséges. 
Ennek során a gyakorlatban többször tapasztalható meg-
torpanás vagy éppen az összhang hiánya, több esetten szerepet 
játszil: az elméleti tisztázatlanság is. 
^ kollokvium célja éppen az, hogy a különböző tudomány-
ágai-: külföldi és hazai, elméleti és gyakorlati szakembereinek 
tanácskozásával elősegitse a balesetek, megbetegedések áldoza-
tairól való gondoskodás kérdéseinek elvi tisztázását és ezzel 
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a gyakorlati megvalósítást. 
Ehhez kivánok a kollokvium valamennyi résztvevőjének 
eredményes munkát. A konferenciát megnyitom. 
